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Для ведения хозяйственной деятельности, организация может 
использовать как собственные, так и заемные средства ценности. В 
частности, взятые в долг у других субъектов хозяйствования. Ис-
точниками заемных средств могут являться и кредит, и займ. 
Кредитование осуществляется на основе нормативно- правовых 
документов, к которым относятся Банковский кодекс Республики 
Беларусь, Гражданский кодекс Республики Беларусь, Инструкция 
№ 149. При этом только Гражданский кодекс Республики Беларусь 
является основным нормативным документом, регулирующий за-
емные обязательства.  
В соответствии с Банковским кодексом под кредитом следует 
понимать денежные средства, перечисленные кредитной организа-
цией заемщику, который осуществляет выплату процентов за поль-
зование такими заемными средствами. [1] 
Согласно Гражданскому кодексу, займ представляет собой пере-
дачу денежных средств или их эквивалентов от одной стороны (за-
имодавца) другой (заемщику), которая обязуется вернуть в количе-
стве ранее полученных денежных средств или их эквивалентов та-
кого же качества.[2] 
Отличительные признаки кредита и займа представлены в ри-
сунке 1. 
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Рисунок 1 – Отличительные признаки кредита и займа 
 
Для учета расчетов по полученным кредитам и займам, а также 
по начисленным процентам по ним в плане счетов предусмотрены 
синтетические счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 
займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». На 
данных счетах обобщается информация о привлекаемых организа-
цией путем выпуска и размещения облигаций краткосрочных (дол-
госрочных) кредитах и  займах. По кредиту данных счетов отража-
ются суммы полученных кредитов, займов и процентов по ним. 
Отображение погашения кредитов и займов осуществляется по де-
бету счетов 66 и 67.[3] 
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